































































































































capacidades	 y	 procedimientos	 necesarios	 para	 la	 inmersión	 en	 este	 tipo	 de	 formación.	 El	 diseño	
contemplaba	 asimismo	 la	 elaboración	 de	 varios	 cursos	 en	 línea,	 en	 la	 convicción	 de	 que	 ello	 permitiría	
conocer	con	mayor	detalle	los	entresijos	de	este	tipo	de	formación	y,	haciendo	camino	al	andar,	facilitaría	la	





eficacia.	 En	 concreto,	 se	 describen	 los	 pasos	 seguidos	 hasta	 llegar	 a	 tener	 los	 cursos	 a	 punto	 para	 su	







Para	 llevar	 a	 cabo	 el	 proyecto	 se	 creó	 un	 grupo	 de	 trabajo	 compuesto	 por	 especialistas	 de	 diferentes	






El	 objetivo	 de	 esta	 fase	 fue	 la	 elección	 del	 modelo	 pedagógico	 adecuado	 a	 este	 tipo	 formación.	 De	 este	
modo,	 se	 exploraron	 los	 modelos	 empleados	 por	 diferentes	 instituciones	 que	 ya	 tenían	 una	 cierta	




Tras	este	período	de	análisis	 y	 formación,	 el	 grupo	 consideró	necesario	 crear	un	modelo	propio,	 capaz	de	
recoger	las	características	esenciales	de	esta	modalidad	formativa	y,	a	su	vez,	adaptado	a	las	necesidades	y	
peculiaridades	de	nuestra	 institución.	Este	modelo	debería	responder	a	preguntas	tales	como:	¿por	qué	se	
imparte	 formación	 virtual?,	 ¿cuáles	 son	 las	 características	 de	 esta	 formación?,	 ¿qué	 tipo	 de	 cursos	 se	
















necesarias	para	 responder	de	 forma	adecuada	a	 los	 requerimientos	del	modelo	pedagógico	que	 se	vaya	a	
aplicar.	 Entre	 las	 posibles	 características	 a	 tener	 en	 cuenta	 al	 seleccionar	 una	 PGA,	 se	 pueden	 considerar	
inicialmente	las	siguientes:	
a) Estándares	 que	 utiliza	 la	 plataforma	 y	 que	 determinarán	 su	 grado	 de	 compatibilidad	 con	 otras	
plataformas,	 ya	 sea	en	el	 caso	de	 colaborar	en	acciones	 formativas	 con	otras	 instituciones	o	en	el	
caso	de	que	en	el	futuro	hayan	de	migrarse	los	cursos	a	una	PGA	diferente.	
b) Herramientas	 para	 el	 seguimiento	 de	 los	 alumnos	 (accesos	 al	 curso,	 comunicaciones	 realizadas	
dentro	del	curso,	resultado	de	las	evaluaciones,	auto-seguimiento	para	el	propio	alumno,	etc.).	
c) Herramientas	para	la	comunicación	y	el	trabajo	en	grupo	(correo,	foros,	salas	de	charla,	etc.).	















2. Grupo	 diseño	 web:	 determinar	 el	 formato	 informático	 más	 adecuado	 para	 la	 exposición	 de	 los	
contenidos,	compatible	con	distintos	navegadores	y	accesible	 fácilmente	a	distintas	velocidades	de	
conexión.	
3. Docentes	de	 la	ENS:	aportar	su	experiencia	pedagógica	al	diseño	de	 los	elementos	y	características	
de	los	cursos,	así	como	asesorar	sobre	el	uso	pedagógico	de	las	distintas	herramientas	telemáticas	en	
el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	
4. Autores	 de	 contenidos:	 desarrollar	 contenidos	 (unidades	 didácticas,	 ejercicios,	 evaluaciones,	 etc.)	
adaptados	a	las	condiciones	de	aprendizaje	del	entorno	virtual.		
5. Directores	 de	 los	 cursos:	 supervisar	 y	 coordinar	 el	 proceso	 de	 elaboración	 de	 los	 cursos,	 para	
desarrollar	 una	 visión	 global	 de	 todos	 los	 requisitos	 necesarios	 para	 su	 desarrollo	 de	 forma	
satisfactoria	y	determinar	la	estructura	y	metodología	más	adecuada	para	los	mismos.		
	
6. Administradores	 y	 gestores	 de	 la	 institución:	 establecer	 los	 procedimientos	 administrativos	 de	






Una	 vez	 que	 el	 equipo	 de	 asesoría	 pedagógica	 presentó	 su	 propuesta	 para	 la	 guía	 de	 elaboración	 de	
contenidos	del	curso,	y	ésta	fue	discutida	y	consensuada	por	el	grupo	al	completo,	se	convocó	a	los	autores	
de	 contenidos	 de	 los	 cursos	 para	 instruirles	 en	 aspectos	 relativos	 a	 diseño,	 estructura,	 apartados	 y	
características	de	 los	 contenidos	docentes	destinados	 al	 aprendizaje	por	 Internet.	 Para	ello,	 se	expusieron	
ejemplos	extraídos	de	un	curso	piloto,	de	breve	duración,	que	el	equipo	llevó	a	cabo	para	poner	a	prueba	los	
conceptos	 sobre	 e-learning	 asumidos	 hasta	 el	 momento.	 El	 resultado	 del	 curso	 fue	 clarificador	 en	 este	










dos	 horas	 de	 dedicación,	 incluyendo	 tanto	 la	 lectura-estudio	 de	 los	 contenidos	 como	 la	 ejecución	 de	 las	
actividades	 auto-evaluación,	 enlaces	 a	 otras	 páginas,	 revisión	 de	 glosario,	 etc	 que	 la	 acompañasen.	
	
Adicionalmente,	los	autores	de	contenidos	tienen	que	elaborar	las	pruebas	de	evaluación	en	función	de	los	
objetivos	 de	 aprendizaje	 del	 curso,	 una	 introducción	 de	 la	 unidad	 didáctica,	 un	 glosario	 de	 términos,	 un	
índice	 y	 la	 bibliografía	 recomendada.	 Para	 completar	 el	 cuadro,	 y	 de	 forma	 previa	 a	 la	 elaboración	 de	 las	
unidades	didácticas,	el	director	del	 curso	debe	elaborar	una	presentación	del	mismo,	un	mapa	conceptual	
que	relacione	todos	los	conceptos	que	se	vayan	a	trabajar	en	el	mismo	(ver	figura	1),	un	programa	o	índice	
de	 contenidos,	 las	 actividades	 secuenciales	 y	 pruebas	 de	 evaluación	 correspondientes	 y	 la	 bibliografía	
complementaria	 recomendada,	 recogida	 en	 cualquier	 tipo	 de	 formato,	 electrónico	 o	 no	 electrónico.	 En	 el	
caso	de	las	lecciones,	la	bibliografía	se	estableció	en	formato	electrónico	para	evitar	la	discontinuidad	en	el	
estudio	del	 curso,	al	poder	acudir	 siempre	a	un	documento	accesible	en	ese	momento.	 Sin	embargo,	este	









Una	 vez	 que	 los	 autores	 hubieron	 elaborado	 los	 contenidos	 del	 curso,	 siguiendo	 el	 proceso	 de	 revisión	
oportuno	(tanto	de	contenidos	como	del	cumplimiento	de	las	líneas	pedagógicas	para	la	formación	virtual),	







función	 de	 las	 que	 se	 vayan	 a	 utilizar.	 En	 estos	 cursos	 iniciales,	 y	 de	 acuerdo	 con	 sus	 objetivos,	 se	
configuraron	 las	 siguientes	herramientas:	 calendario,	programa	del	 curso,	 correo,	 salas	de	charla,	 foros	de	
debate,	 pagina	 web	 de	 profesores,	 tabla	 de	 contenidos	 desde	 donde	 se	 accede	 a	 las	 distintas	 unidades	




















Esta	 fase	 de	 composición	 del	 curso	 culminó	 cuando	 el	 curso	 completo	 hubo	 sido	 revisado	 en	 todos	 sus	





primer	 lugar,	 desarrollamos	 el	 diseño	 final	 de	 los	 cursos	 programados,	 de	 tal	 modo	 que	 ya	 estaban	
preparados,	 de	 acuerdo	 a	 los	 estándares	 pedagógicos,	 informáticos	 y	 de	 calidad	 establecidos,	 para	 poder		










mejora	 continua,	 al	 igual	 que	 los	 procedimientos	 anteriores,	 constituyen	 la	 base	 de	 nuestro	 modo	 de	













virtual,	 aprendizaje	 electrónico	 (“e-learning”),	 formación	 en	 línea	 (“on-line”),	 no	 sólo	 tiene	 una	
denominación	compleja,	como	se	puede	apreciar,	sino	que	esa	complejidad	se	pone	de	manifiesto	en	toda	
una	 serie	de	aspectos,	que	adquieren	un	 rápido	protagonismo	en	cuanto	uno	 se	adentra	en	 su	ámbito	de	
actuación.	Algunas	de	las	razones	de	esa	complejidad,	que	se	pudieron	identificar	en	el	transcurso	del	trabajo	
realizado,	son	las	siguientes:		
1. Que	 implica	 un	 grupo	 amplio	 de	 conocimientos	 que,	 generalmente,	 pertenecen	 a	 ámbitos	
profesionales	diversos,	lo	que	obliga	a	un	gran	esfuerzo	de	coordinación	y	desarrollo	pedagógico.	




mayor	 medida	 orientadas	 al	 logro	 del	 objetivo	 de	 “aprender	 haciendo”	 (analizando,	 ejecutando,	
sintetizando,	 extrapolando,	 etc.).	 Es	 decir,	 que	 fomenten	 la	 interactividad	 entre	 alumnos	 y	
profesores	y	 le	den	un	mayor	protagonismo	al	alumno	en	su	proceso	de	aprendizaje,	dotándole	de	
libertad	para	crear	su	propio	itinerario	de	aprendizaje.		
4. Que	 los	 contenidos	 exigen	 diferentes	 formatos.	 Aunque	 deberían	 diseñarse	 para	 que	 pudieran	
completarse	 cómodamente	 delante	 de	 la	 pantalla	 del	 ordenador,	 aprovechando	 todos	 las	
posibilidades	de	la	interactividad,	deben	ofrecer	al	alumno	la	oportunidad	de	abordarlos	también	en	
	







6. Que	 el	 aprendizaje	 electrónico	 nos	 sitúa	 ante	 el	 reto	 de	 una	 actualización	 constante,	 donde	 se	




antes	 de	 iniciarse	 en	 el	 desarrollo	 de	 este	 tipo	 de	 formación,	 ya	 que	 el	 grado	 de	 recursos	 y	 esfuerzos	 de	
coordinación	 que	 se	 requieren,	 hace	 que	 todavía	 sean	 escasas	 las	 instituciones	 que	 actualmente	 se	
encuentran	en	 condiciones	óptimas	de	 impartir	una	enseñanza	de	 calidad	bajo	esta	modalidad	docente,	 y	
que	mucha	de	la	formación	que	se	puede	encontrar	en	el	mercado	bajo	el	título	de	“formación	on-line”,	“e-
learning”,	 etc.,	 no	 vaya	 mucho	 más	 allá	 del	 simple	 hecho	 de	 “descargar”	 contenidos	 de	 Internet.	 Sin	
embargo,	 también	es	 importante	señalar	que,	de	modo	muy	semejante	a	como	sucede	en	el	ámbito	de	 la	
gestión	de	la	calidad,	a	pesar	de	que	los	esfuerzos	iniciales	para	la	puesta	en	marcha	de	un	curso	“on-line”	
son	muy	 grandes	 y	 los	 resultados	 de	menor	 consideración	 en	 comparación	 con	 dichos	 esfuerzos	 ,	 con	 el	







Internet.	 Hay	muchos	 profesionales	 que	 centran	 la	 calidad	 de	 los	 cursos	 “on-line”	 en	 la	 capacidad	 de	 los	
profesores	 para	 generar	 un	 entorno	de	 aprendizaje	 participativo	 en	 el	 curso[15],	mientras	 que	otros	 hacen	
también	hincapié	en	la	calidad	de	los	contenidos[16].	Por	suerte,	ya	se	ha	superado	la	tendencia	inicial	donde	
parecía	que	 la	 tecnología	era	el	 fin	y	no	el	medio	para	el	aprendizaje.	El	 trabajo	desarrollado	durante	este	
proyecto	puso	de	manifiesto	que	cada	uno	de	los	elementos	que	componen	el	contexto	de	aprendizaje	de	un	
curso	 (desde	su	concepción	pedagógica,	pasando	por	 los	contenidos,	hasta	 la	propia	 labor	de	 los	docentes	
que	 participarán	 en	 el	 mismo)	 han	 de	 ser	 cuidados	 al	 máximo	 y	 se	 les	 ha	 de	 conceder	 el	 mismo	 peso	
específico	 para	 garantizar	 el	 aprendizaje	 propuesto	 al	 alumno.	 Para	 ello	 es	 necesario,	 no	 sólo	 un	 equipo	
profesional	 y	 unos	 recursos	 materiales	 adecuados,	 sino	 unos	 procedimientos	 de	 trabajo	 diseñados	 para	
lograr	 los	 objetivos	 de	 calidad	 que	 se	 persiguen,	 trabajando	 siempre	 desde	 una	 perspectiva	 de	 revisión	 y	
mejora	continua.	Actualmente	existen	varias	iniciativas	en	el	ámbito	de	la	formación	virtual	cuyo	objetivo	es	




Como	dijimos	al	comienzo	de	este	apartado	 las	mayores	 limitaciones	que	nosotros	hemos	encontrado	a	 la	
hora	de	diseñar	la	formación	on-line	han	estado	relacionadas	con	la	complejidad	de	la	misma,	con	la	cantidad	
de	 recursos,	 materiales	 y	 de	 profesionales	 de	 distintos	 ámbitos	 	 que	 requiere,	 con	 los	 esfuerzos	 de	
coordinación	y	trabajo	en	grupo	y	muy	especialmente	con	el	cuidado	por	obtener	un	producto	final	acabado	
de	calidad,	ya	que	la	flexibilidad	para	rectificar	en	el	desarrollo	de	este	tipo	de	formación	es	menor	que	en	la	
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Figura 1. Ejemplo de mapa conceptual utilizado en un curso de epidemiología 
	
	
	
	
	
	
